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1　新 166 条
（一）中間試案に至るまでの議論




















部会資料 52 第 3 債権の消滅時効における原則的な時効期間と起算点
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中間試案 第 7,2 債権の消滅時効における原則的な時効期間と起算点
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部会資料 69A 第 1,1 債権の消滅時効における原則的な時効期間と起算点
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部会資料 31 第 1,1,（5） 不法行為等による損害賠償請求権の消滅時効
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（5）第 97 回会議
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3　新 167 条・724 条の 2
（一）中間試案に至るまでの議論
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部会資料 31 第 1,1,（5） 不法行為等による損害賠償請求権の消滅時効
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（二）中間試案
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部会資料 69A 第 1,5 生命・身体の侵害による損害賠償請求権の消滅時効
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部会資料 78A 第 2,3 生命・身体の侵害による損害賠償請求権の消滅時効
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（4）第 92 回会議
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（2）新 166 条 1 項 2 号（10 年の消滅時効）の起算点確定法理
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（3）新 166 条 1 項 1 号（5 年の消滅時効）における起算点確定法理
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（ア）新 166 条 1 項 1 号の権利を行使することができることを「知った
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2　各論：新 166 条・167 条・724 条・724 条の 2 の解釈
（一）20 年の消滅時効（新 167 条・新 724 条）
（1）普通時効としての 20 年の消滅時効
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（4）新 724 条 2 号における消滅時効の起算点
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（二）5・10 年の消滅時効（新 166 条 1 項，新 724 条の 2）
（1）10 年の消滅時効（新 166 条 1 項 2 号）の起算点
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（2）5 年の消滅時効（新 166 条 1 項 1 号）の起算点
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（3）新 724 条 2 号の類推適用の可能性
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（三）3 年の消滅時効（新 724 条 1 号）と 5 年の消滅時効（新 724 条の 2）
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